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Fédération Horlogère Suisse 
fi l'occasion du renouvelle-
ment de l'année, nous offrons à 
nos abonnés, à nos lecteurs et à 
leurs familles nos meilleurs vœux 
de prospérité et de bonheur ï 
Un peu de statistique 
La statistique horlogère est toujours in-
téressante à consulter; elle nous permet 
de nous rendre compte du mouvement de 
notre exportation et nous fournirait — si 
nous savions tenir compte de ses enseigne-
ments — ce qu'il nous faut pour calculer 
notre production selon les besoins de la 
consommation. 
Nous avons eu maintes fois l'occasion de 
rappeler cette vérité devenue banale à force 
d'être répétée : que lorsqu'un produit est 
plus demandé qu'offert son prix de vente 
s'élève, tandis qu'en cas contraire son prix 
de vente fléchit. 
C'est la grande loi de l'offre et de la de-
mande, qui régit les relations commer-
ciales du temps présent. 
Mais il faut faire cette constatation re-
grettable, que la première alternative, soit 
l'excès de la demande sur l'offre, ne se 
réalise pour ainsi dire jamais dans le com-
merce de l'horlogerie et que les rares pé-
riodes de demande intensive sont espacées 
et trop courtes pour exercer une influence 
quelconque sur les prix, dans le sens de 
leur élévation. ,iJK 
Les causes en sont multiples; nous les 
avons souvent énumérées. Aujourd'hui 
nous voulons examiner dans quelle mesure 
la concurrence étrangère influe sur nos 
propres exportations. 
Considérons un peu les statistiques d'ex-
portation des montres, de la Suisse, de la 
France et des Etats-Unis d'Amérique, dans 
les quarante dernières années, et prenons 
les chiffres de dix en dix ans. 
Statistique suisse 
Jusqu'en 187Ü, tous les produits de l'hor-
logerie (y compris les pendules et horloges) 
et leurs parties détachées étaient réunis 
dans une seule position: et portés d'après 
leur poids. 
Exportation 1862 l , p l8 q. ( p a s d'indica-
» 1872 1,909 » tion de valeur) 
Depuis 1876 jusqu'en 1884, les montres 
de poche, les horloges finies et les pendu-
les figurent ensemble dans une position 
' u n i q u e . 
Exportation 18S2 1.546 q., sans indica-
tion de valeur. 
Dès lors, il est possible d'extraire des 
statistiques le nombre des montres et leur 
valeur. 
Exportation Nombre de montres Valeur 
1892 4,026,714 fr. 93,703,150 
1902 7,334,862 » 118,679,002 
Statistique française 
Exportation de montres et de mouve-
ments de montres : 
1 8 6 2 Pièces Valeur fr. 
Commerce général1) ? 12,818,400 
» spécial2) ? 577,350 
1872 
Commerce général1) ? 16,108,000 
» spécial2) ? 1,084,700 
1882 
Commerce général1) 1,179,628 21,477,800 
» spécial2) 282,529 1,393,300 
1892 
Commerce spécial 523,749 4,560,600 
1902 
Commerce spécial 372,845 3,554,300 
') Y compris l'horlogerie suisse transitant la 
France. 
2) Exportation de produits français. 
Statistique des Etats-Unis 
Exportation de montres et parties de 
montres : 
1862 inconnu 
1872 dollars 1,675 
1882 » 121,490 
1892 » 241,758 
1902 » 1,041,800 
Ces données statistiques, puisées aux 
sources officielles sont tranquillisantes. 
Pour ne considérer que les chiffres, de 
l'année 1902, on trouve : 
Nombre Valeur fr. 
Exportation suisse 7,334,862 118,679,002 
» française 372,845 3,554,300 
» américaine ? 5,209,000 
(Doll. 1,041,800) 
y compris les parties de montres, boites, 
mouvements. 
Ces chiffres, il convient de le répéter, 
concernent seulement l'exportation. 
Pour se rendre compte de la production 
de l'horlogerie en France et aux Etats-Unis, 
il faudrait connaître, en nombre et en va-
leur, ce que ces pays consomment d'hor-
logerie de leur fabrication sur leur propre 
marché. 
Il n'en est pas moins intéressant et 
instructif de constater que l'exportation 
française de 4902, est en diminution d'un 
quart sur celle de 1892 et que l'exportation 
américaine est en augmentation relative-
ment considérable, puisqu'elle est quatre 
fois et demi plus forte en 1902 qu'en 1892, 
tout en n'étant que la vingtquatrième par-
tie de la nôtre. 
Et si l'on tient compte du chiffre assez 
élevé des montres fabriquées en Allemagne 
et des tentatives en voie d'exécution, d'en 
produire en Autriche-Hongrie, en Italie 
dans la Pologne russe et des surprises dés-
agréables que nous réserve peut-être la 
conclusion des futurs traités de commerce, 
on comprendra que le moment serait mal 
choisi pour nous endormir dans une fausse 
sécurité. 
Nouvelles dispositions de la douane 
brésilienne 
Par décret du 21 novembre dernier, les pres-
criptions pour les factures consulaires ont été 
changées partiellement. Les nouvelles disposi-
tions suivantes ont de l'importance pour les ex-
portateurs suisses : 
1) Chaque consul brésilien est à l'avenir auto-
risé à délivrer des factures consulaires, compé-
tence que ne possédaient antérieurement que les 
consulats des ports d'embarquement. 
2) La facture consulaire n'est pas nécessaire 
pour colis postaux et les échantillons, dont la 
valeur, y compris port, emballage et commission, 
ne dépasse pas £ 10.— (au lieu comme précé-
demment 50,000 reis en or). 
3) A l'avenir trois factures consulaires suffiront 
au lieu de qualre, dont la facture originale doit 
être visée et adressée directement par l'expédi-
teur au destinataire et non au capitaine comme 
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précédemment. Ainsi à l'avenir les envois seront 
également embarqués sans facture consulaire. 
4) Il n'est pas prévu d'amende pour la fac-
ture consulaire manquante. Si dans le port 
d'embarquement ou dans le voisinage ne se trouve 
aucune autorité consulaire, il suffit, suivant le 
texte des nouvelles dispositions, que l'expéditeur 
remette au destinataire la facture ordinaire en 
trois exemplaires. Deux exemplaires seront 
alors remis par le destinataire aux préposés à 
. la douane du lieu de destination, remplaçant les 
factures consulaires, comme preuve d'origine de 
la marchandise. 
Ces nouvelles dispositions entreront en vi-
gueur pour l'Europe 50 jours après la publica-
tion officielle. Celle-ci a eu lieu le 28 novembre, 
ainsi ces modifieaiions auront force de loi dès le 
i j janvier igoÇ. 
(Feuille offic. suisse du commerce). 
Traité de commerce 
L e c o r r e s p o n d a n t v i enno i s de la Gazette 
de Cologne m a n d e à ce j o u r n a l q u e les 
négoc ia t ions p o u r le t ra i té d e c o m m e r c e 
e n t r e l ' A u t r i c h e - H o n g r i e et l ' I tal ie o n t 
abou t i à u n p rov i so i r e de six m o i s al lant 
j u s q u ' a u p r e m i e r jui l let 1904, avec modif i-
ca t ion de la c lause su r les v ins . 
Bienfaisance suisse à l'étranger 
Le Conseil fédéral vient de publier un intéres-
sant tableau de la répartition des subsides alloués 
pour l'année courante par la Confédération et 
par les cantons à nos sociétés de secours 
et à nos asiles à l'étranger. Les subsides alloués 
par les cantons pour 1903 s'élèvent à la somme 
totale de 27,750 francs, et le budget fédéral est 
grevé de 30,000 francs, ce qui, avec un don par-
ticulier, forme un total de 57,780 francs. Cette 
somme se répartit de la manière suivante: 
39,880 francs pour 138 sociétés suisses du 
bienfaisance; 14,000 francs pour 13 asiles et 
homes suisses; 3900 francs pour 20 asiles et hô-
pitaux étrangers subventionnés par la Suisse à 
raison des services qu'ils rendent à nos compa-
triotes malheureux. 
La fortune des sociétés de bienfaisance à l'é-
tranger s'élevait au commencement de 1903, à 
2,010,334 fr. 03 et celle des asiles et homes à 
883,441 fr. 83, soit un total de 2,893,775 fr. 86. 
Les cotisations, souscriptions et collectes ont 
rapporté, en 1902. 163,965 fr. 88 à nos 138 so-
ciétés et 101,503 fr. 41 à nos 13 asiles et homes. 
Les dépenses des sociétés de bienfaisance attei-
gnent, en 1902, le chiffre de 287,963 fr. 14 (ex-
clusion faite des frais d'administration) et celle 
des asiles 236,505 fr. 83, ce qui donne un total 
de dépenses de 524,468 fr. 97 pour les œuvres 
suisses de bienfaisance à l'étranger. Ces chiffres 
sont suffisamment éloquents pour pouvoir se 
passer de commentaires. 
La convention franco-italienne 
L'Agence Havas pub l ie le texte d u t rai té 
d ' a rb i t r age qu i v ien t d ' ê t r e s igné e n t r e la 
F r a n c e et l ' I tal ie. 
L e texte es t a b s o l u m e n t i d e n t i q u e à celui 
d e la c o n v e n t i o n franco-anglaise, c 'est-à-
d i re q u e se ron t s e u l e m e n t po r t é s d e v a n t le 
t r i buna l de La H a y e les différends ne met-
t an t en cause ni les i n t é rê t s v i taux , ni 
l ' h o n n e u r des d e u x na t ions . 
Q u ' e n t e n d - l - o n pa r i n t é r ê t s v i t a u x ? A 
que l m o m e n t es t engagé l ' h o n n e u r d ' u n e 
na t ion ? 
Voici le communiqué de VAgence Havas : 
Le minisire des affaires étrangères et le comte 
Tornielli, ambassadeur d'Italie, ont signé au-
jourd'hui la convention suivante : 
Le gouvernement de la République française 
et le gouvernement de Sa Majesté le roi d'Italie, 
signataires de la convention pour le règlement 
pacifique des conflits internationaux conclue à 
La Haye, le 29 juillet 1899 ; 
Considérant que, par l'article 19 de cette con-
vention, les hautes parties contractantes se sont 
réservé de conclure des accords en vue du re-
cours à l'arbitrage, dans tous les cas qu'elles 
jugeront possibles de lui soumettre. 
Ont autorisé les soussignés à arrêter les dispo-
sitions suivantes : 
Article I. 
Les différends d'ordre juridique ou relatifs à 
l'interprétation des traités existant entre les deux 
parties contractantes, qui viendraient à se pro-
duire entre elles, et qui n'auraient pu être réglés 
par la voie diplomatique, seront soumis à la 
cour permanente d'arbitrage, établie par la con-
vention du 29 juillet 1899 à La Haye, à la condi-
tion, toutefois, qu'ils ne mettent en cause ni les 
inlérèts vitaux, ni l'indépendance ou l 'honneur 
des deux Etais contractants et qu'ils ne louchent 
pas aux intérêts des tierces puissances: 
Article II. 
Dans chaque cas particulier, les hautes par-
lies contractantes, avant de s'adresser à la cour 
permanente d'arbitrage, signeront un compromis 
spécial déterminant nettement l'objet du litige, 
l'étendue des pouvoirs des arbitres et les détails 
à observer, en ce qui concerne la constitution du 
tribunal arbitral et la procédure. 
Article III . 
Le présent arrangement est conclu pour une 
durée de cinq années, à partir du jour de la 
signature. 
Fait à Paris en double exemplaire le 25 décem-
bre 1903. DELCASSÉ. 
P . TORNIELLI. 
Panama 
On mande de New-York au Standard que le 
général Reyes a demandé aux Etals-Unis, ou de 
rétablir le statu quo, ou de permettre à la Co-
lombie de reprendre Panama, ou de payer des 
dommages-intérêts qui seraient fixés par la cour 
de la Haye. Le plénipotentiaire colombien a 
ajouté que si ses propositions étaient rejetées, il 
romprait toutes relations avec les Etats-Unis. 
La population de l'Espagne 
Les résultats du dénombrement de la popula-
tion en Espagne qui avait lieu en' 1900 viennent 
d'être publiés. L'Espagne compte, en dehors de 
ses possessions au golfe de Guinée, 18,891,574 
habitants, environ 'deux millions de plus qu'en 
1887. Cette population comprend 9,087,821 ha-
bitants du sexe masculin et 9,530,265 du sexe 
féminin: environ dix millions sont célibataires, 
sept millions mariés et un million veuf ou veu-
ves. Le nombre des personnes ne sachant pas 
lire et écrire est énorme: onze millions environ, 
parmi eux quatre millions d'enfants, les autres 
sept millions d'analphabels représentent plus que 
le tiers de la population totale. Les villes les 
plus importantes sont : Madrid, 539,835 habi-
tants, Barcelonne, 533,000 habitants. Valence, 
213,550 habitants et Seville, 148.315 habitants. 
Parmi les 55,383 étrangers qui habitent l'Espa-
gne on compte: 20,000 Français, 3,000 Anglais, 
3,000 Allemands, 11.000 Portugais, 4,000 Ita-
liens, 800 Suisses, 37 Chinois, 8 Japonais. 
D'après les dernières statistiques, l'Espagne 
compte actuellement 11.875,000 illétrés; en dé-
duisant de ce chiffre les enfants qui n'ont pas 
dépassé l'âge de 7 ans, il reste encore 8,000,000 
illétrés soit 47 °/o de la population totale. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRES 
Eiii 'egrlMtremeutfh 
Cl. 64, n° 27.543. 19 janvier 1903, 7'/< h. p. — 
Montre de poche. — Bernhard Gutmann, 
négociant, Tattenbachstrasse 3, Munich (Alle-
magne). Mandataire: E. Blum & Co, Zurich. 
Cl. 64, n° 27.544. 20 janvier 1903, 6 7* h. p. — 
Balancier de montre. — Charles Vernier, 48, 
Rue du Stand prolongée, Genève (Suisse). 
Mandataire: E. Imer-Schneider, Genève. 
Cl. 64, n° 27.545. |a février 1903, 63A h. p. — 
Montre à longue marche perfectionnée. — 
Irénée Aubry, Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire : E. Imer-Schneider, Genève. 
Cl. 64, n" 27.546. 6 février 1903, 63A h. p. — 
Montre de poche. — L.-A. Sagne-Juillard, 
38. Rue Leopold Robert, Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire: A. Mathey-Doret, Chaux-
de-Fonds. 
Cl. 64, n- 27,547. 6 février 1903, 63A h. p. — 
Pendant de montre démontable: — Duchar-
me-Grandvergne, Rue de Monlargis, Châ-
leau-Landon (France). Mandataire: A. Mathey-
Doret, Chaux-de-Fonds. 
Cl. 64, n" 27.548. 14 février 1903, 7 '/« h. p. — 
Montre. — Rénold Kocher, fabricant d'hor-
logerie, Bévilard (Suisse). Mandataire : A. 
Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
Cl. 64, n" 27.549. 17 février 1903, 6'A h. p. — 
Montre à longue marche et échappement visi-
ble, avec seconde au centre. — Irénée Aubry, 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: E. 
Imer-Schneider, Genève. 
Cl. 64, n° 27.550. 4 mars 1903, 6 h. p. — Mou-
vement de monlre du genre dit «Roskopf». — 
Société Horlogère de Réconcilier, Reconvi-
lier (Suisse). Mandataire : A. Mathey-Doret, 
Chaux-de-Fonds. 
Cl. 64, n" 27.551. 27 mars 1903, 7 'A h. p. — 
Montre à balancier visible. — Paul Baume, 
Envers prés les Breuleux (Suisse). Manda-
taire : A. Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
Cl, 64, n° 27.552. 6 juillet 1903, 7 h. p. — 
Echappement à cylindre pour montre à balan-
cier visible. — Albert & Jämes Malhey, 
fabricants d'horlogerie, Tramelan (Suisse). 
Mandataire: A. Mathey-Doret, Chaux-de-
Fonds. 
Cl. 64, n° 27.553. 6 septembre 1903, 11 h. a. — 
Montre. — Orion Watch Co Brandt & Hof-
mann, Rue du Stand, Bienne (Suisse). Man-
dataire ; Gottfr. Furrer , Bienne. 
Cl. 65, n° 27.554. 8 octobre 1902, 6'A h. p. — 
Pendule électrique. — Joseph Alexander 
Carrulliers, High Street, St-James (Victoria, 
Australie). Mandataire : E. Imer-Schneider, 
Genève. 
Cl. 65, n° 27.555. 7 novembre 1902, 5'A h. p. — 
Installation électrique pour la transmission de 
l'heure. — David Perret, colonel, Neuchàtel 
(Suisse). Mandataires : Waldkirch & Federer, 
Berne. 
modif icat ion« 
Cl. 64, n° 27.192. 19 août 1903, 73A h. p. — 
— Montre. — A r t h u r Vuille, Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire: A. Mathey-Doret, Chaux-
de-Fonds. Transmission du 7 décembre 1903, 
en faveur de Picard & Cie, fabricants d'hor-
logerie, Chaux-de-Fonds (Suisse); enregistre-
ment du 8 décembre 1903. 
Variété 
Ce que l'on dit de nous. 
M. P i e r r e de Coube r t i n pub l i e d a n s le 
Figaro s o n d e r n i e r ar t ic le su r la Su i s se 
m o d e r n e , et s 'occupe du fédéral isme, d o n t 
il p r é v o i t l ' é v a n o u i s s e m e n t total d a n s u n 
aven i r p lus ou m o i n s é loigné. C e p e n d a n t , 
le fédéra l i sme es t e n c o r e t rès v ivan t . 
Sa puissance tient du prodige, d'autant que 
ce n'est pas le langage ni même la religion qui 
le fortifient. Si les cantons composaient des 
groupements distincts répondant à la triple di-
vision ethnique du pays ou à sa double division 
confessionnelle, nul ne songerait à s'en étonner. 
Mais tel n'est pas le cas. Les gens de Vaud dif-
fèrent moins de ceux de Zurich que de ceux de 
Genève, et il y a plus d'affinités entre un Bernois 
et un Fribourgeois qu'entre un Bernois et un 
Bàlois. Comment se sont créées ces oppositions 
de caractères? L'histoire aidée de la géographie 
et de l'économie politique, arrive à l'expliquer. 
Comment elles se maintiennent, malgré les attri-
butions croissantes du gouvernement fédéral et 
les efforts répétés des radicaux, voilà qui parait 
inexplicable. Je n'y vois, pour ma part, qu'un 
motif plausible : c'est la nature très particulière 
de l'idéal suisse tel qu'il se révèle de nos jours. 
Sa caractéristique suprême, c'est d'être égale-
ment éloigné des vastes horizons et de l'étroite 
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routine. Le Suisse n'est pas casanier ; il a de la 
«sort ie», comme on dit en certaines régions 
normandes ; il se déplace facilement et fera vo-
lontiers de grands voyages : il aime le progrès 
et sait en profiter ; il possède le sens du pratique 
et de l'application ; il a de la mesure et de l'am-
bition, de la prudence et de la persévérance. 
Mais le monde ne l'intéresse pas. L'avenir ne le 
passionne point. Des repères précis limitent ses 
émotions dans l'espace et dans le temps ; il les 
franchit rarement. Il est altruiste à sa manière, 
envers les individus, non envers les collectivités; 
les destinées du panslavisme et du pangerma-
nisme, le péril jaune et la question nègre, l'im-
périalisme anglo-saxon et le républicanisme es-
pagnol, tout cela ne captiverait ses pensées que 
s'il devait en bénéficier ou en souffrir... 
C'est là de l'égoïsme sans doute ; mais cet 
égoïsme est sympathique parce qu'on le sent in-
telligent et réfléchi ; c'est l'égoïsme de l'homme 
qui, ayant devant lui une lâche très suffisante 
pour remplir sa vie, juge inutile de s'attarder à 
considérer la tâche du voisin autrement que pour 
suivre d'un regard avisé et surprendre, s'il y a 
lieu, les procédés nouveaux et ingénieux suscep-
tibles d'être utilisés par lui-même... 
La Suisse n'a pas à s'en repentir. Plus j ' y 
songe et plus il me semble qu'en se repliant de 
la sorte sur elle-même, elle a évité le principal 
danger auquel l'exposait sa configuration géo-
graphique et ethnique. Au lieu d'éparpiller ses 
énergies autour d'elle, elle a su en faire emploi 
sur son propre territoire; au lieu de laisser drai-
ner ses forces par de puissants voisins, elle a su 
les concentrer. Or celte concentration bienfai-
sante 3'est opérée et se maintient à l'aide du can-
tonalisme. Si la Suisse peut si bien se passer du 
monde extérieur, c'est parce qu'elle forme elle-
même un petit monde complexe qui satisfait 
pleinement le besoin d'agitation et de concur-
rence individuelles de ses citoyens. Sans doute, 
sur le théâtre cantonal, la ligne d'horizon est 
proche, les menus faits grandissent démesuré-
ment, les groupements manquent d'ampleur, les 
querelles et les rivalités sont un peu mesquines ; 
ce n'en est pas moins de"tous ces éléments qu'est 
faite la consistance élastique de la Confédération. 
Encore une fois, l'Helvétie cantonale est un petit 
monde; une Helvétie unie ne serait qu'un petit 
pays. 
E t l ' au t eu r conclu t : 
Si je cherche à me représenter la Suisse mo-
derne sous une forme concrète, c'est l'idée de la 
fourmilière qui me vient à l'esprit. Lequel d'entre 
nous ne s'est pas penché avec un intérêt captivé 
au-dessus de ces monticules édifiés au plus pro-
fond des forèls par le persévérant labeur des 
fourmis? Qui n'a admiré l'ordre et l'activité ré-
gnant au milieu de cette population agglomérée 
où chacun se hâte lentement vers un objet dé-
terminé dont il sait d'avance l'usage à faire. Ce 
que nous apercevons n'est rien à côté de ce qu'a 
découvert la patience des savants ; la comparai-
son n'a donc rien d'humiliant. Oui, la Suisse 
est une fourmilière — éclairée à l'électricité et 
pourvue de toutes les améliorations matérielles 
d'un siècle civilisateur. 
Recueillons la grande loi qui se dégage de sa 
prospérité présente : c'est la loi du travail. Pa r 
le travail quotidien, mesuré, persévérant, l'Hel-
vétie est parvenue bien plus haut et bien plus 
loin que ne le comportaient sa situation, sa for-
tune et ses origines. Le travail est à la fois son 
ressort et sa récompensé, [son honneur et^sa sé-
curité. 
Nouvelles diverses 
La d é b â c l e d e s t r u s t s . — On écrit d'Amé-
rique que le liquidateur du trust des construc-
tions navales vient de déposer un rapport acca-
blant. Il accuse le trust de falsification, d'abus 
de confiance, d'escroquerie, de fraude dans le 
lancement de l'entreprise, et dit qu'il a poursuivi 
un plan délibéré pour amener la déconfiture de 
la Compagnie. 
En un mot, M. Smith qualifie l'organisation 
de la Compagnie «d'escroquerie tout à fait artis-
tique ». Il conclut à des poursuites contre les 
personnes qui ont reçu les titres de la Compa-
gnie sans en payer la valeur. 
Le t r a i n s u r r o u t e . — Le train Renard a 
effectué mardi sa première sortie dans Paris . 
Après une longue promenade, il est entré à 
l'Elysée. Là, les frères Renard, M. Surcouf et 
M. Védrine, constructeur, ont reçu les félicita-
tions de M. Loubet. 
Le train Renard se compose d'une voiture di-
rectrice et de cinq véhicules". 
La découverte des frères Renard consiste dans 
ce fait que la première voilure, à l'aide d'un 
arbre de transmission, distribue à chaque voi-
ture du train la force qui lui est nécessaire pour 
se mouvoir. Il n'y a donc pas à proprement par-
ler de voilure motrice, mais une directrice. En 
vertu d'un principe de mécanique connu, toutes 
les voitures qui suivent passent exactement au 
même endroit que la première. 
Cote de l'argent 
du 3i Décembre igo3 
Argent fin en grenailles . . fr. 99.— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres fr. 101.— le kilo. 
Change sur Paris fr. 100.15 
Fabrique de Pierres fines pour l'horlogerie 
en tons genres 
h&^^^^^^te&^^£^aà&&ihiâgââ!àÉââÊà*àâÉaâà^àÉL 
HOCHULI-BRENNEISEN 
Suce, de BRENNEISEN & HOCHULI 
Maison fondée en 4870 
Cerlier (Erlach) Suisse 
S p é c i a l i t é : Trous olives 
(H-2695-N) T É L É P H O N E 3724 
Il suffit de comparer la machine à 
écrire Adler avec les autres systèmes 
pour se convaincre de sa supériorité 
incontestable, malgré son prix très 
réduit. P r i x f r . 4 5 0 , livraison 
franco, leçons gratis. 
Fournitures pour tous systèmes, rubans, etc. 
W I L L S . KOCHER 
LA CHAUX-DE-FONDS, Bue Numa-Droz, 2 
3870 Té léphone 457 H-2833-C 
m*WBWÊÊ 
}£7TLuqu<a icpi&'dquc. (îkw>iu6,9Tloàc&o 
HENRI PICARD & FRERE 
J J L A CHAUX-DE-FONDS 
Dépôt des Tours L O R C H , S C H M I D T & Co 
L a m i n o i r s de notre propre fabrication, garantis. 
Seul produit oxydant les boîtes de montres et tous 
objets en fer et en acier. Adopté dernièrement 
par la m a r i n e a l l e m a n d e et le m i n i s t è r e 
d e la g u e r r e r u s s e . H 2986 C 2837 
En usage au Ministère de la marine française et dans la Manufac-
ture d'Armes de St-Etienne. 
Ferroxydine 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 1B40 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Pièces à Ciel et Remontoirs en tons genre!, Ancre et Cylindre, à Verre et Savonnettes 
Systèmes en vue, demi-vue, couvre-rochots, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts et */* platines 
Spécialités en tons genre»,, pour tons pays : Boston, Roskopf, Seconde an Centre, et«. 
— P i è c e s à Cerc les e t à Calottes — ^ 
Etude et ent repr ise de Calibres genres spéciaux ^9 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 
H 1291 J 3174 
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FABRIQUE BOURQUIN & CIE 
M a d r e t S C h (près Bienne) 
Pendants, Couronnes et Anneaux 
or, plaqué or, argent, métal et acier 
Assortiment de 8 à 60 lignes, en toutes qualités 
Conférence Dr Ch.-Ed. Guillaume 
Spiraux P a u l P e r r e t r ecommandés , pour réglages de montres, 
civiles, balanciers non coupés. 
Balanciers Guillaume avec S p i r a u x t r e m p é s premières marques, 
pour réglage de précision. 
SPIRAUX RÉUNIES, CHAUX-DE-FONDS 
Pr ix-couran ts s p é c i a u x pour tous les genres de S p i r a u x et 
Balanciers. 
Production pour les m e i l l e u r e s et les plus i m p o r t a n t e s fabri-
ques du monde entier. 
« R e c o r d u n i v e r s e l d u r é g l a g e ». H 3758 C 4169 
•%< | : — ~ - • y O O O O C O O r i & O C g S - ' - - • " : 
ROTSCHI & DELAVELLE 
Anciennes maisons F . R o t s c h i , fondée en 1850 
et H. R o t s c h i 






Pivot age s mécaniques 
ancres, Roskopfs, cylindres 
Machines et procédés brevetés - France et étranger 
Interchangeabilité absolue et garantie 
Usine électrique occupant 5oo ouvriers et pouvant 
suffire à toutes les commandes 
Nouvellement créé : 
A t e l i e r spéc i a l p o u r le p i v o t a g e e n g r a n d e s s é r i e s 
d e l a p e t i t e p ièce 1 2 */*, 1 3 e t 14'". P r i x a v a n t a g e u x . 
H 3302 C 4189 
S 
|%| l : ? C ^ . < w ' ? W ' ^ < w ? ! 5 w ' r r s ^ ^ w 
Médaille d'argent: Genève 1896, Paris 1889, Chicago 1893. 
MANUFACTURE DE RESSORTS DE MONTRES 
en tous genres et pour tous pays 
PERRET FRÈRES 
LA GHAUX-DE-FONDS 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 5 7 
Spécialités : Ressorts soignés à développement concentrique pour horlogerie 
de précision. — Ressorts anglais. — Ressorts américains (avec bride) 
L'installation mécanique unique et moderne de la fabrique offre par 
la régularité de ses produits de réels avantantages aux fabriques faisant 
la grande série et l'interchangeable. H 3192 C 3993 
Pr ix - courant su r demande. 
V e n t e e n g r o s . E x p o r t a t i o n . 
.xt*,xtx,,xtx,,xtx..xte.,xfx^^ 
Fabrique de Fournitures d'Horlogerie 
V. D 0 N Z E L 0 T , PORRENTRUY 
Usine hydraulique à C o u r f a i v r e (Jura Bernois) 
B a l a n c i e r s en nickel, dardône et façon comp. (H 1055 J) 3149 
A s s o r t i m e n t s r o u e s e t c y l i n d r e s , bruts et pivotes. 
T i g e s d ' anc re , a x e s d e b a l a n c i e r s , bruts et pivotes. 
R e s s o r t s d e b a r i l l e t s , t a m p o n s bruts et pivotes. 
A igu i l l e s en tous genres, heures, minutes et secondes. 
P i e r r e s f inies : Rubis, grenat, vermeil, tous genres, moyennes, 6 trous, 
Roslcopf, échappements. 
P l a q u e s s e r t i e s grenat et incassables. C o n t r e - p i v o t s . 
Ecue l les en tous genres. T e n o n s , p i e d s , c a n o n s . 
C h e v i l l o t s ronds et carrés. P o u s s e t t e s en tous genres. 
S p i r a u x , v i s s e r i e , goupi l l e s pour boîtes et cuvettes. 
Fournitures spéciales pour horlogers-rhabilleurs 
VENTE EN GROS. — EXPORTATION POUR TOUS PAYS 
—— Albums et Catalogues illustrés sur demande — 
1 - 1 - 1 - H i - I J . ' l - M . i . . - ] . ! U i . - l . - . —. . — . . - . - . , — i i - . . , n - i i . - j n . u - - . - . . ' . — , , ^ . . | . - | J , . . — - . - . . . - . . — .— '. i - J — L T P T ^ l ^ f l T f - l * l " l 
x+x Srfî. x+x' jrjx iJ}x x}x"j?{x *iv xj» lrfS7fSl^iffl!^f!r>rp!l^r>ffKWfSlfpPj^n^ xjv xjv xfi. 
Maison fondée en 1887 
Médailles aux 
Expositions univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Expositions nationales 
L'Industrielle 
Société anonyme 
% Manufactures de Cartonnages % 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
U P t7aCuesde C^tOgngflgS POÜT 1 ^ 0 ^ 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule plus de 60 ouvriers et ouvrières. (H 600 F) 3244 
Stock continuel d'environ 200-250.000 cartons genres courants. 
Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i n o u r g . 
HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
Répétitions à quarts et minutes avec et sans chronographe 
Automates. - Quantièmes. - Carillons 
LOUIS-EUGÈNE BRANDT 
H 3371 C 74, Rue du Parc, 74 4047 
TÉLÉPHONE L A C H A U X - D E - F O N D S TÉLÉPHONE 
Fabrique Genevoise de Spiraux trempés 
i 
O U T I L L A G E 
ET PROCÉDÉS PERFECTIONNÉS 
E C H A N T I L L O N S 
GRATUITS SUR DEMANDE 
Hc8805x [«,. & jr ©ATTELAIJM 
GENÈVE 19, RUE DU RHÔNE, 19 SUISSE 
38118 
Q Ho8 Spiraux ont »tient d'excellents résultat; aoi Observatoires ; Us sont exempts de rouille 0 | 
Imprimerie de la Fédération horlogers suisse (R. Haefeli & O) , Chaux-de-Fonds 
ivwm 
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A 
La Société des 
fabriques de Spiraux réunies 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à sa clientèle ses meilleurs 




présente A ses clients et amis ses vœu.x 
les meilleurs pour l'année igo j 
A 
La maison 
Riffel - gonin ß Cie 
à Champagne 
souhaite une bonne année à toute sa 
nombreuse clientèle 
A 
* La maison 
Œ[enri iïeannin - Œfosselel 
à Buttes 
présente à sa nombreuse clientèle ses meilleurs 
vœux de bonne année 
• , - - " , • - ' 
A 
iïean 3Çolsch 
fabrication de canons olives en tous métaux 
creux et massifs 
La C h a u x - d e - F o n d s 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 
; 
A 
%a fabrique de §piraux 
de Sl-Imier 
adresse à sa clientèle les meilleurs vœux 
de bonheur pour la nouvelle année 
g-erber frères, Œetémont 
Nos vœux les plus sincères de bonheur 
et prospérité pour le renouvellement de l'an 
à notre clientèle, amis et connaissances 
L'atelier d'échap. à ancre de 
J.-A. JÜVET 
Hue Noma Uroz, US, La Chaux-de-Fonds 
e n t r e p r e n d t o u t e s espèces 
d ' échap . à a n c r e . Spécia l , 
a n c r e s f ixes. Se c h a r g e d u 
p r é p a r . d ' anc i ens m o u v e -
m e n t s ; o u v r a g e p r o m p t e t 
fidèle. H389ÔC 4198 
A 
Fabrique <t*&ii iïeanrenaud 
de pendants La Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
• . v. • 
A 
%a maison ^. Torgel 
fabricant de boîtes imperméables à vis 
brevetée, à Genève 
adresse à toute son honorable clientèle 
ses vœux de santé et prospérité 
pour la nouvelle année 
A 
Ta maison a/Sdrien 0-irard 
à Erlach 
(Pierres soignées pour l'horlogerie) 
présente à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux de bonne année 
A 
Les meilleurs vœux de nouvelle année 
§child frères ß C° 
Granges 
A 
Cornu ß Cie 
fabrique de pendants, anneaux 
et couronnes 
présentent à leurs clients les meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 
••' La Chaux-de-Fonds 
Ta maison TÇenri Trard ß frères 
au Noirmont 
fabrique de boites argent 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux de nouvelle année 
A 
La fabrique 
fflanjoni Jîls & G0, d'aiCrogno 
présente à sa clientèle les meilleurs souhaits 
pour 1904 
On offre à yendre 
faute d'emploi u n e m a c h i n e 
à m e t t r e d ' é p a i s s e u r , 
système Lambert, ayant très 
peu servi. Adresser offr. sous 
G-40I0-C à l'agence H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 4265 
Qui lubrique 
la montre sav. argent 0,875, 
ancre, 19'", S u p r a . La mon-
tre lépine acier, ancre, 18'", 
M e s s i d o r . 4264 
S'adresser à la maison E. 
V. J a c c a r d A Cie , 8, rue de 
l'Université, G e n è s e . 
1 
A • , 
La fabric LL 
Q-. ß C. $1^™ d'or 
adresse à ses nombreux clientsHféo . 
vœux de bonne année 
A 
La fabrique de balanciers compensés 
Th. <gavre ß G0 
Ponts-Martel 
a l'honneur de présenter à sa nombreuse 
clientèle ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
A 
JUd. Ruminer, à Tetilach 
Fabrique d'horlogerie 
présente à ses clients et amis ses meilleurs 
vœux de nouvelle année 
A 
Ta maison Wyss ß- Tfichler 
Fabrique de balanciers 
à Granges (Soleure) 
présente à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
A 
L'<Wsine des Reçues 
Fabrique de Plaqué, Galonné, Pendants, 
Anneaux et Couronnes, 
a l'honneur de présenter à ses nombreux clients 




L'agence de publicité 
T^aasenslein ß Vogler 
La Chaux-de-Fonds 
remercie ses nombreux clients pour la confiance 
qu'ils lui ont témoignée et leur présente 
ses meilleurs souhaits pour la nouvelle année 
A 
La lithographie et imprimerie 
T{. %aefeli & Gic, Chaux-de-g'onds 
présente à sa clientèle les meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
-
Gebr. Rozendaal 
H o o r n (Hollande) 
Achat au comptant de 
lots de montres en or, ar-
gent et métal. H-81-C 3109 
Spécialité de 17 lignes extra plates 
3318 Répétitions minutes H-21528-L 
Cbronograpta compta rattrapante! 
D . G O L A Y , S e n t i e r . 
Assortiments Roskopf 
F r i t z G R A N D J E A N 
H581G Le Loole 3220 , 
*m 
> 
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J. de »RM* 
830 C S i n g e l 450 3286 
Achat au comptan t 
de montres argent et métal 
I 
EMPLOYÉ DE BUREAU 
marié, ayant travaillé plu-
sieurs années dans une admi-
nistration, actuellement dans 
fabrique de boites de montres 
et atelier de finissages, c h e r -
c h e e m p l o i pour le 1er jan-
vier prochain ou époque à 
convenir. Références à dispo-
sition. Prétentions modestes. 
Adresser offres s. Ac-4110-C 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 4259 
S o c i é t é H o r l o g è r e 
ii-i2907-j Reconvi l ier 4272 
Nouveau Brevet 25,230 Nouveau 
Fabrication, vente et pose de 
Simil i 'PierreJMis 
pour chatons, moyennes, 
échappements et contre-pivots. 
Très décoratif et tris bon marché 
Une fabrique d'ébauches, 
travaillant dans les bons gen-
res, demande un bon 
contre - maître 
sérieux et de toute moralité, 
capable de diriger la fabrica-
tion des pièces pour méca-
nismes de remontoirs. Entrée 
à volonté. 
Les meilleures références 
sont exigées. 4273 
Adresser offres sous chiffres 
M-4169-C à H a a s e n s t e i n & 
Vogler , La Chaux-de-Fonds-
CHAUFFEUR 
MECANICIEN 
cherche place pour n'importe 
quel emploi dans la mécani-
que. Certificats à disposition. 
S'adresser par écrit sous 
chiffres J - I 2 9 9 8 - J à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , S t -
I m i e r . 4275 
MONTRE 
Quel le f ab r i que bien 
out i l lée avec nouvel les 
mach ines se c h a r g e r a i t 
de la fab r i ca t i on de bon-
nes m o n t r e s Roskopf 
bien réglées. On t r a i t e -
ra i t pou r des c o m m a n -
des i m p o r t a n t e s et r é -
gu l i è res à l i v r e r chaque 
mois . Inu t i l e de f a i r e des 
o f f res s i on ne peut ga-
r a n t i r une excel lente 
qua l i té . 4262 
Ad resse r les o f f res 
sous ch i f f res C 4119-C à 
l'agence Haasenste in & 
Vog le r , La Chaux-de-
Fonds, qu i les t r a n s m e t -
t r a . 
Horlogerie en Gros 
Vûa ûe Genaro Baringo 
Z a r a g o z a (Espagne) 
Représentant M. F. A r -
no ld Droz , La Chaux-
de-Fonds , 39, rue Jaquet 
Droz. H-3297-G 4023 
r„iam.„o (j. la frappe des cuvettes 
^"Inscriptions, médailles, etc) 
Machines à numéroter les platines 
cuvettes et bottes de montres 
Numéroteur spécial p. cartons 
Pinces à plomber avec gravure fr. 8 
Prix sans concurrence 
Trempe et t ravai l g a r a n t i s 
Arnold Kohly 
H-3480-C B i e n n e 4081 
Cadrans métal 
Bosses émail et façon émail 
avec et sans perles 
Métal uni et guilloché 
p r montres extra-plates 
Prix sans concurrence 
Fabrique E. BÀRBËZAT-JUVET 
(M) F l e u r i e r m 
10 lignes ancre 
On cherche des preneurs 
sérieux pour une nouvelle 
montre 10 lignes ancre, 
marche et réglage garantis. 
Article avantageux. 4188 
S'adresser par écrit sous 
chiffres D-3865-Cà l'agence 
Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 
Prix défiant toute concurrence. 368C 
Grande réduction par forte série 
(H-2908-C) 4217 
Cmile C affin 
Rue de la Charrlôre, 37, station du Tram 
LA CHAUX-DE-FONDS 
H o r l o g e r i e soignée et garantie 
en tous genres et pour tons pays 
Spécialité de montres fantaisie pour 
dames, ancre et cylindre., depuis 
5 lignes. H 2106 G 3641 
Décors haute nouveauté en 
joaillerie, émaux, peinture, 
ciselure et repoussés, etc. 
Téléphone 
A v e n d r e 
2 moteurs électriques 
force 3 et 6 chevaux. 426Ü 
Un grand coffre-fort. 
S'adresser à l'atelier de 
Mme Vve M e t z n e r , Rue du 
Parc 29, à La C h a u x - d e -
F o n d s . H-4U5-C 
CAISSES POUR HORLOGERIE 
Casiers et cartons à ouvrage 
Fatrlcation soignee, prix très modères 
Prix-courant franco s. demande 
L. J ULI 11 UN, Usine hydraulique 




Rue du Nord, 147 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Montres à a n c r e pour dames 
H38G0C d e p u i s 9. l i g n e s 4191 
Grand choix de pièces égrenées 
argent et or 
garan t ies et réglage serré 
ERNEST GINDRAT, Tramelan 
Fabrication d'horlogerie. 
Spécialité de petites montres 
10 à 14'", argent et galonné, 
niel, filet émail, genre fantai-
sie, genre pour l'Allemagne, 
l'Autriche, Hollande, Suède et 
Italie. Prix avantageux. Mon-
tres garanties. (H—J) 3611 
For te maison d 'hor lo-
ger ie dés i r an t r e n d r e 
indépendante une de ses 
succursa les s u r place 
i m p o r t a n t e d 'Europe, 
che rche jeune c o m m e r -
çan t ou f ab r i can t d ispo-
san t d'un capi ta l qu i en -
t r e r a i t comme 4253 
intéressé 
dans la nouvel le ma ison. 
Ad resse r les o f f res 
Ra r é c r i t sous ch i f f res / - 4 I 0 0 - C à l'agence 
Haasenste in & Vog le r , 
La Chaux-de-Fonds. 
Un j e u n e ?• 
commis-comptable 
est demandé 
pour le 1er janvier 1904 dans 
une maison d'horlogerie. Ré-
férences demandées. 4263 
S'adresser par écrit sous 
G-I2548-X à l'agence H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , Ge -
n è v e . 
Une f a b r i q u e d ' h o r l o -
g e r i e très grandement ou-
tillée 4270 
acquérir 
l a p r o p r i é t é d ' u n n o u -
v e a u m o d è l e d e m o n t r e 
19 l i g n e s , b r e v e t é ou b r e -
v e t a b l e , d'une g r a n d e 
s i m p l i c i i é et f a c i l e à 
c o n s t r u i r e m é c a n i q u e -
m e n t e n f o r t e q u a n t i t é . 
Remontoir avec mise à l'heure 
au pendant, échappement à 
ancre, robuste et d'une mise 
en fonctions très simple. 
Les personnes disposées à 
faire des propositions sont 
priées de se faire connaître 
sous chiffres R-I2627-X par 
l'entremise de l'agence de 
publicité H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , C h a u x - d e - F o n d s . 
On demande l'adresse de 
fabricants de montres argent 
cyl. et ancre, 16 lig. à 26 lig. 
pour vente régulière et com-
mandes importantes. Offres 
sous K-4I46-C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 4269 
Oxydages 
de boîtes acier 
en tous genres 
Seule maison pouvant garantir la 
solidité 
F o n d é e e n 1 8 8 3 
LA. Riesen, Madretsch 
3234 Té l éphone . H-654-C 
Système Roskopf 
Impo r tan te maison d 'ho r loge r ie en g ros de-
mande à e n t r e r en re la t ions avec fab r iques ou 
fab r i can ts de sys tème Roskopf en 16 et 17'" bonne 
qual i té , mouvemen ts do rés , m a r c h a n t et rég lés 
en 6 p i e r res . 
Pa iement au comp tan t . 4276 
P r i è r e de f a i r e les o f f res avec d e r n i e r s p r i x 
sous ch i f f res N-4I73-C à Haasenste in & Vogler , 
La Chaux-de-Fonds. 




CÉSAR RACINE, LOCLE (SUISSE) 
Médaille or Grand Prix, Paris 1900 
G e n è v e 1 8 9 6 Collectivité locloise 
H 1336 C 3418 
ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE ST-GALL I 
pour Fonctionnaires des services de t ranspor ts . Q. 
Divisions: Chemins de fer, Postes, Télégraphes, Douanes •» 
2 cours annuels. L'année scolaire commence le 2 Mai S 
Contribution scolaire: les Suisses n'en paient rien. g 
Terme pour les inscriptions 31 Mars. Age d'admission 16 ans. Ô 
f»~ . . . . „ . . . ' . . . » I n ! » « I recommandé surtout aux élè-bOUTS p r é p a r a t o i r e I ves de langue étrangère. Finan-
4217 
1 ce scolaire: Suisses tr. 10 p ' mois. 
(Za G. 2100) t Admission à toute époque de l'année. m 
B. 
Horlogerie en Gros 
Amsterdam 
a r r '!<•• 
H-614-C 
Assortiments ancres 
levées v is ib les 
e n t o u s g f e n r e s 
Spécialité pour petites pièces 
3125 bonne qualité B-287-C 
Levées d'ancres pour horlogerie 
de gros volume 
A. A D A M , „nani-do-
P a r c TO. 
POUR 
fabrique d'ébauches 
A vendre d'occasion 2 ma-
chines à pivoter automatiques 
pour arbres, toute neuves ; 
bas prix. 4266 
Adresser offres sous chiffres 
F-4I33-C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 
A Y E N D R E 
1 pendule électrique 
brevet David Perret & C'°. 
Modèle N° 402, entièrement 
neuve. Prix fr. 95.—. 4277 
3 volomes, Archives de l'&orlogerie 
publiés par l'office polytech-
nique d'édition et de publicité 
à Berne. Prix du volume en li-
brairie fr. 20.— cédés les 3 vo-
lumes fr. 45.—. Offres sous 
chiffr. B-65-C à l'agence Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
t rès soignées 
Répétitions à minutes IGtt 17lig. 
e x t r a p l a t e s 
Audemars frères 
B r a s s u s (Suisse) 
H24168L 2819 
FABRIQUE d'AIGUILLES 
32G8 oour tous pays 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R I E R 
Téléphone Maison fondée en 1850 Téléphone 
FABRICATION SPECIALE 
de m o n t r e s bou les 
en tons genres et tontes grandeurs 
Montres pour automobiles 
voitures et voyages, 36 à 42"' 
P. Scheibenstock Fils 
L O C L E 
Echantillons à dispostion 
H-87G-C Téléphone 3302 
Fabrication de machines à 
arrondir en tous genres. Ou-
tils p r fabricants de ressorts. 
Fonderie de laiton, bronze, ni-
ckel, étain, zinc et plomb. 4048 
J. JWagnin-Jacot 
mécanicien fondeur H 3363 C 
«s, LA CHAUX-DE-FONDS 
I Roskopf 
de 13 à 24 lig., tous genres de 
boites, montres automatiques 
ancre, lép. et sav. 19'" marque 
S a l v a soigné ; prix réduit. 
P . S a u c y , Bienne (Milieu 1). 3282 
M O N T R E 
La Chapelle 
E£I système perfectionné Q 
marche et réglage garantis 
3218 P r i x a v a n t a g e u x II579C 
Fritz GRANDJEAN 
L t LOCLE (Suisse) 
